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DRAMATIKA MARULICEVIH DIDASKALIJA 
Nasko Frndic 
U propitivanju Zivota i djela Mavka Marulica nije bez zna:cenja 
da se obrati paimja i jednom sporednom segmentu njegova dramskog 
stvaranja. A to ·su didaskalije, jer su i one iskaz i izraz autors'ke osob-
nosti. 
U opusu MarU!lica dramski dio nije dominantan, ali nama danas 
dosta kazuje o autoru koji u svome vremoou (1450-1524) nije bio 
samo pjesnik i hscanski poucitelj bogobojaznog zivota i ponasanja, 
nego i drarrnaticar, koji je tWnas.tojao •svojim prikazanjima biti aktJivno 
pri•sutnim u svome vremenu i neposrednom okol'iSu. 
Upravo u .d.idaska'lijama je ocito ka:ko je Mamlic pisuci svoje dra-
me, vidio .ih na powrnici svoga unutarnjeg teatra, u prostorima svoje 
kazaliSine maste. I shodno tome davao je svojim dramskim djelima 
takav dblik i ·sadrlaj, da mogu biti scenski ostva:rena pred ocima onih 
kojima su namijenjena. Upravo dida:skalijske natuknice, te autorske 
praktiene upute, potvrduju nam da je u MaruHcu dramatJicaru bio 
prisutan i redatelj, scenograf, kostimograf, pa i aranzer gla~be, dakle 
kompletan kazaliSni stvaralac. 
Nama danas je znacajno da je Marulic dramaticar tezio objektiv-
nom slikanju svojih pozi,tivnih i negativnih llikova, jer je i onima koji 
cine zlo iznijansirao s ljudSJkorn mjerorn dramski i rpsiholoSiki i·skaz 
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ponasam.je. To sto se radnja rzavrsavala u prevlasti bozje dominaoije, 
to je bio Marulicev dug svome vremoou, a •sva:ka,ko i svome ideoloskom 
uvjerenju. 
Ako :mamo da je didaskalija scenska uputa za izvodenje drauns'kog 
teksta, zatiun opis radnje i ponasanja izvodaca, Ollllda i naslov:ni tekst 
Mamlieeve ,Judite« didaJS.kalijske je funkcije ~ sadrlaja. Autor vee fior-
mulacijom nas:lova sugerira dramatiku i napetost :zJbivam.ja: »Judit I u 
versih hrvao'k:ih 1S'lo:lena 1 'kako ona ubi vojvodu Oloferna I po sridu 
vojske njegove 1 i oslobodi puk izrae'lski I od velike pogiibl:i.« (.Potcr-
tao N. F.) 
Preuzimajuci iz b1b1ije inspirativnu legendu o zooi koja je spasila 
svoj grad od zavojevaca, Marulica su njegove pjesniOke snage odvele 
na siroke dramske pros tore. 0 tome autor skromno kazuje: » ... odlu-
cih nashdovat hitrost dice o:ne ki o mladom litu starijih svojih darijuCi, 
nararrce nadiju mirisnimi zel'ji, maiuranom, rusmarinom, rutom; umi-
telno naprave dar svoj, da zloeudo loveCi povekse uzdarje.« 
UsporedujuCi svoj rad s >>umitelnoscu« (majstorstvom) djece i 
njihovom >>ihitroscu<< (lukavoscu) da o mladom ljetu dkite narance mi-
risniun biljem, pa ih daruju starijima, kako bi se domogli veliikoga 
dara, Marulic se i51pricava darn Dujmu Balistrilieu, kojem >~Pocitova­
nom u lsUJkrstu popu i prmanciru splitskomu ... s dvornim poklo-
nom ... « predaje svoje djelo, da >> ... inoga u2Jdarja od vas ne iscem, 
nego ... lju:bav pravu ... 'ku mi stam.ovito nosite vece ner sam dosto-
jan ... «. 
Obrartlaganjem >fonne i sadrlaja >>Judite« u svom didaskaJijskom 
uvodu i posveti, Marulic je ocito navodio visokog CI1kvenog autor>iteta, 
da mu dade pohvale: >>Eto k vam gre Judita gospoja rna visoko pooto-
vana, more bit ne s manje lllrehom nego kada se ulkaza Olofemu ... 
Kada se lbudete s njom pitomo razgovarali drzu da ju cete pohvaliti ne 
manje ner veli pop Eliakim ki od Jerosolima dojde sa svimi lev>iti u 
Betuliju viditi ju . . . I vi poni dvomo ju primite, dolbrovoljno naJSta-
nite, i ku vazda hvalite dilom, tu pohvalite i ustmi ... «. 
Dakle, u dobu pretezne usmooosti - usmena je pohvala znacajna, 
a maida je Marulic ocdkivao da ce se zagovorom !pOpa Balistrilica otvo-
riti papovska srca i CI1kvena vrata za prikazivanje >>Judite« koju je 
>> ... u versih, po obicaju nasih za:Oinjavac ... « oblikovao u sest lilbara, 
dam~s bismo rekli pjevanja ili cinova, 0 obiljem objasnjenja, biljezaka 
i didas,ka'lija. U Hm te'kstovima iskazuje se autor siroke, sve~tram.e kul-
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ture ie: hebrejiSke, greke i rimske mitologije i historije. I ·vidi se da je 
Marulic imao bogat rjeen'ik kojem nisu nedostajali sinonimi s obiljem 
asocija1ivnih i metaforiC!kih pjeSIIlickih ulkrasa. 
Pored biljezaka uz 1ekist Marulic je podastll'o didaskalijski uvod u 
»Juditu« iza kitene posvete Dom Dujmu Balistrilicu. Prvi je dio fabu-
lativno nesto opsirniji, a drugi sa:Zetiji, podijeljen na sest .Jibara, na 
taj n'aCin fun'kciOIIla'lno drams'ki :msporeden .kao preoizan sinopsis spje-
va. Tu je Marulic iskazao osjecaj za punokrvan drams:ki jez'ik, u kojem 
potenciju enepgije nose glagols'ki oblici neposred!ne akcije. Dominiraju 
prezenti, aoristi i impenfekiti, kojima autor skicira dramatsku nape-
tost svoje vizije »Judite«. Evo glavnih: posla, podlbi, pride, pozlobise, 
zagna, zva, podsede, kara, pojde, prida, zama:rni, zaspa, oflcla, postavi, 
obrati, izidjose, tira!Se, vrnuse, pojde, vrnu, zivi, plaka. 
Iako je veCina lbiljezaka uz stihove spjeva u lfunkciji pojasnjenja 
smisJa pojedinih prizora i mitoloske pozadine spomenutih imena i do-
gadaja, :ima i preciznih didaslkalijskih owaka v.remena radnje, 'kao sto 
su: »UCirri se lilaC« (87. st. Ubra prvog), zatim »Ja .(poce) zabfljivat zo-
ra« (105. st. Libra prvog); »l1stoce snnce<<, (131. st. Libra tretoga); »Dan 
se ucini<< (37. st. Lilbra 'sestog). Iz ovih vremenskih odredenja <radnje vidi 
se da je Marulic imao definiranu scensku viziju dramskih sekvooci 
»Juclri.te<<. 
Neke popratne biljeske u »Judi·ti<< imaju nadreal¥sticku poeti!6nost, 
s izra~itim scerrskim dimenzijama, kao sto je op~s dolaska st•msne i 
brojne Holofernove voj•ske, koja stvara takvu bu'ku i siri strah da 
ptice padaju cim uzlete: »Gdi je velika miil.oz, kad zavapije, ptice ke 
nad IIljimi u.zlete, padu (padnu), jer se rastupi ajer (rz.rak), ter se ne 
moe budu uzdrlati«. (291. st. Libra prvoga) 
Maruliceva scenska masta u didas'kalijama docarava dramatiku 
sukoba wktanata u otvorenim prostorima. u~ stih 37. Ubra drugoga 
stoji: »Kad je zal oblak i fortuna, mornar se boji na moru, a teiak 
na polju, sva!ki se zlu IIl.adajuCi: tako da se sv.i jase (uzese) bojati vi-
deCi fortunu si1e Olofernja<<. 
U didaskaliji kojom UlpOtpunjuje sliku o pogibiji Holoferna, autor 
predzira izvrsenje Cina u tri faze: 1) »Olofeme zaspa<<, 2) >Molitva 
Judite kad hoti ubiti Oloferna<  i 3) »Kako ga ubi jednom rukom za 
vlase uhiti'V ga, a drugom ·koljuCi.<< (Ubro peto, s1ihovi 197-216-229) 
U libru sestom pri kraju, vefuCi uz stih 374. Marulic daje siru dida'Ska-
lijsku ISentencu 0 trima preljama ljuds1koga zivota. u :njoj ima £ilozof-
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s.kih i drams'kih konotacija: »Ovoj su tri .ke predu nas zivot. Lakesis 
tumaci se zdribnica (ISUdenica, usudnica), jer zdribe (i:zibor) mice zivota 
nasega potezu6i zicu. Kloto (je) vrtnica, jer vrti vretenom sucuCi tuj 
zicu. Atropos tU!Illaci se . . . konac zivota nasega zicu tu prirezujuCi. 
Ovej tri bliZaju tri vrimena zivota nasega: vrime ko ce biti, ko jest, 
ko je bilo. Ko ce biti, istere zicu; ko jest, vrti ju a1i suce; ko je bilo, 
jur smotanu zicu prirezuje svemu cineci konac«. 
Zanimljivo je Marulicevo ·suceljavanje sim.onima u biljes.kama, u 
kojima autor kaze: »Hiljad je tisuca, Drom ali drum zove se put op-
ceni; cilici« (od }at. chlicium - haljina od grube tkanim.e) » ... hrvacki 
se zove vriCis6e« (to jest isposnikova haljina od vrece); »angose (su) 
nevolje; krov (je) tempal; sauzgi djaoki se zavu holocausta«. 
U l~bru trecem uz st. 278 autor i51poljava tSvoje zvjezdoznanstvo: 
»Si•rij i Pas zavu se zvizde nike •ke ·isticu 'kad ·su najveci 'krisi« (pasja 
vruCina). Ima .j natuJknica za lijepo ponasanje, u trecoj knjizi, uz stih 
95. stoji: »Uci se ovdi ikako imas goste poetovati«. I kao dosljooan 
isposnik Marulic calk i pogibiju Holoferna povezuje s njegovim preko-
mjernim jelom i picem, pa u Iibru petom, uz stili 147. naglasava: »Ko-
liko zlo dohodi cica grla« (nbog pohlepe za jelom i picem). 
A:ko smo iz Maruliceviih uvodnih tekstova, zatim dodatnih objas-
njenja uz pojedina mjesta u »Juditi« izabrali didasokalijske naputke, 
da bismo i tim sporednim obiljeij.ima utvrdili dramski kantkter i kva-
litet ovog Marulicevog 51pjeva, u iscitavanju »MUJke svete Margarite« 
otpadaju prethodm.e dileme koliko je popTatnog tdksta upuceno cita-
OCU, a koliko onome tko ce taj drnms1<'i spjev upriliciti okao kazaliSnu 
predstavu pred gledaocima, jer »Muka svete Margarite« i jest tilpicno 
crkveno preikazanje, kojem je Ma11ulicevo autorstvo naknadno otkri-
veno. 
Dramski 'kara:kter Maruliceviih didaska1lij.a u »Muci svete Marga-
rite« kontinuirano je .prisutan od pocetka do kraja djela, tako da se 
citanjem sami'h didaskalija dobiva sugestivan dramslki sinopsis duhov-
nog oprofila i stradanje ll'>USU odane djevoj'ke Margarite. Kao sto se 
dogadalo u Italiji, Francuskoj, u Citavom evropskom okruzenju u to 
vrijeme, Marulic je u svojim sveta6kim drnmama, odbacivsi latirnski 
kao narodu nerazumljiv, prihvatio se obicnog puckoga govora i njime 
ispisao osmerce i dvanaesterce svojih crkveno angaziranih dramskih 
prikazanja. 
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Za ono vrijeme bilo je normalno da » . .. rijee o slavi Bozjoj radi 
koje je s'Ve dobro . .. prelazi od autora do autora bez i'kakvih zapreka. 
Tako istovjetne ... reeenice, slilke, sukobi, prilzori prelaze od pisca do 
pisca, od stoljeca do sto'ljeca, od zerrnlje do zemlje, a da se nitJko zbog 
toga .ne •sablaznjava« kaze Silvio D'Amico u svojoj »Pov.ijesti dramS'kog 
teatra«. I ~bog 1:10'ga ni kod Marulica u >>Muci svete Margarite« i osta-
lim tekstovirrna ovog zanra ni:su bitni svetacki likovi i sadriaji koje 
odabire autor, jer su oni zajednic'ki poznatim i anonimnim piscima 
sredrrjovjekovnog crkvenog kazalista. Ali za nas je bitno kako je Maru-
lic, sluzeCi se uzorima, 111a.Sim 111arodnim jezikom oblli'kovao izmedu osta-
log i didaStka'lije svetaCJkih dramslkih &pjevova. 
Da je Marulic piSuci >>Mu'ku .svete Margarite« odmah pi:sao dramu 
vidljivo je i,z uvodl!1e didaskalije, koja pocinje futurom, radnjom koja 
ce se dogoditi, a gdje .nego pred pukom na sceni: »Bude sveta Marga-
rita ovce pas'Di i pal(.Slll)Ci bude pisam pet'i (pjevati) ovalko«. U drugoj 
didaskaliji autor karak:terizira vlast i njenu moe u prinudi: ». 0 0 izajde 
jedan gospodin irrnenom Olibri, i zapovida slugam ·svojim da uhite di-
voj'Cicu ka pase ovce«. Evo, tu je futur presao u prezent, dakle scena 
je oworena i cr.kveno prikazanje se dogada. S>lijedi didaskalijs'ko obi-
ljezavanje Olibr.ija ·kao samovlasnog naredbodavca i njegovih slugfr 
kao tehnickih izvrsitclja. I evo jednog autorsko-redateljskog naputka 
kojim Marulic u didaslkaliji utvrduje mimiolw-gesticku finesu na lieu 
predstavnika Vllasti: »01ilbri se promini u obraz •CineCi ju (Margaritu) 
k seJbi priti ... « (potcrtao N. F.) Zatim razvijajuCi sukob mi-Sljooja au-
tor ·skrtim .didaskallijs'kim naZIIlakama, u kojima svak ostaje pri svome, 
nize odgovor na odgovor, dok ne »Rasrdi se Ql.ibri i reee« .da uhite 
djevoj'Cicu i da je .stave u taunnicu. 
Maru'lic pj-esni'k i dramaticar ovdje ritmickim kas>kadama razvija 
sUJkdb izmedu svetice snaznog uvjerenja i nevjernika koji ima vlast, i 
u tim sekvencama drama raste do spoznaje da nema Slporazuma izme-
du dobra i :llla. Medutim, ni neprijatelj nije autoru samo em, pa mu 
pridaje i neke humanistiCke crte: Olibri naredi S'lugama da iz tamnice 
izvade MaPgari>tu, ·i trazi od nje da se sazali na saunu sebe, da se ne 
izlaie l!lepotrebnu mueenju. Ali uzalud, jer .svetici upravo odgovara, da 
svoje tijelo stavi na muke iskusenja, da bi dokazala •Sil1agu vjere kojoj 
se predaje. I kad je predstavnik vlasti i•scPpio ·smilovanje i strp'ljooje, 
0111 l!laredi da »Raspnu svetu Margaritu i pocnu ju f.n.l'stati, a ona govori 
s ocima k nebu«. 
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U dramski apsurdnoj situacijii on~ koji muce Ma.11garitu, ne mogu 
to podnrjeti, i mole je da odustane ad svoje vjere, te da .prekinu zlo-
stavljanje. Ali svetica se rado zrtvuje, a uz to jos i napada SJVoga muci-
telja, lk:oji povrijeden naTeduje jos tezu tortumu: »Rasrdi se Olilbri i 
reee da grebeni meso raskidaju svete Margarite . .. << : »Vreda kljiSca 
nata'knite, 1 sva joj mesa razmaknite!<< Gustocu dramskog trenutka, 
kada je u 2'Jbivanje upletena i Siprava za mucenje, Marulic i•skazuje na-
turalistickam neposredno5cu s izazivanjem emocija. Evo te nesto du-
ze i stilski malo konfuzne didaskalije: >>To rek>si s(ve)ta Mal'gl(ari)ta, 
poCn.u ju i muciti i grebeni mesa raskidati, i videci Oliibrij gdi joj krf 
tecise zati•snu oci, ne moguCi gljedati gdi joj tecise, i svi ostal'i ki bihu 
njiun, i taiko posteci reee Olibrij s{ve}toj Marg(ari)ti govoreCi<<: »Ne 
vidiS li svoje tilo j da n~gdare nije cilo?<< 
Ovdje Marulic konfrO'Iltira okovanog muceniika i .razjarenog vla-
stodrsca, koji se trudi fiziCk:im povreda:ma slomiti duh zatocenika, ali 
umjesto toga posti:ze prasvjed i jarosni prijekor: »0 pres stida, pse 
neeisti, I ne c' bit vazda na tom misti.<< I nije bio rijedak slucaj u 
prikazanjima da se mucitelj uplasi duhovne SIIlage i ,fizicke .i.zxiriljivosti 
mueenika, pa pre'kida torturu, kao i Olill>Ti koji iprema didas·kalijama 
nareduje slugama da skinu s muka Mavgaritu i da je vrate u tamnicu. 
Dramaticar u nastavku ·p~i:kazuje halucinam.tne vizije mucenice kao 
realne ·kazaliSne slike. Kad je vracena u svoj uhapsenicki .prostor, Mar-
gariti •se ulkaza kako: » ... izajde zmaj i ulize u tamnicu; videCi ona 
pristrasi se i kleknu<  . .. »Hraikun otvori usta i .poiri s(ve)tu Mar(gari) tu, 
a ana se prekri~i u njem i tudje pukne dra'kun, a ona izajde vanka, i 
toti djaval doj·de, i tako ona klece govoriti«. 
Ovakvi prizori rna koliko g>rotes'kni, ako su 1ma:1.o spretno izvedeni, 
bHi su za puk pogod!ni za izazivanje egzaltirane masovne pobofuosti. 
To je SJVakailro Marul,icu i njegovim suvremenicima i bio prakticni bo-
gobojazni dlj, koji postize jos i ve11ba1Jne efekte rijeeima Margarite: 
r.Verujuci kriza .sveta 1 bih z dralruna van izneta<<. 
Iz ove didas·ka~lije vidimo da Marulicev drams'ki s-pjev »Muka svete 
Ma11garite<< ide u red onih cr'kvenih pri'kazanja koja su sugestivni, vi-
zualni dio svoje dramati1ke zasn~:vali na cudima, a koja su redovito 
bila sastavni dio zivota svetaca i svetica. S tak>vim tekstualnim pred-
lo5cima crkvena drama u Evropi tokom stoijeca razv'ila se do s·pekta-
kulamih moguenosti, ia1ko ne dovoljno na na·sem iflu, ali svakaiko u 
susjednoj Italiji. Iz .lama ZJi.vih slika kao sto je .pravljenje jaslica i 
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drugih i'lustrativnih motiva crkvenih legendi raxvio se teatar bogate 
scenografije, pa i rasko!Snih lkostima, ali s tim ukorak je isla i scen-
ska ·teihnika s p:ronalasdma raznih mehaiilickih naprava, reijlim su se 
funlkcioniranjem s.'nafuo impresionirale pu.Cke mase gledalaca. 0 tome 
piSe Silvio D'Amrico u »·Povijesti ·dramskog teatra«: 
» ... Imamo pisanih potvrda iz petnaestog i sesnaestog stoljeca o 
cudima ·koja •su novi sceno>grafi i 'strojari' sve viSe stvaTalli, da bi 
udovoljili pogledu: to su (hili) prospekti :koji ·su se pred oeima mije-
njali, plamenovi, divllje zivotinje, Wiajevi itd., <kao i lijepo uresavanje 
i maskiranje koje siirnbolizira .nadzemlllljske ·likove kao sto su vragov.i., 
a.ndeli, sam Bog, ili pak simbo'licno kao Dusu, Ptrirodu, Mir, Istinu, 
Karnev;;tl, Korizmu.« 
Marulic je znao scenske moguenosti svoga Splita, pa u njegovim 
didas'kal.i.jama .na·larimo tek po'koju nadnarawm sliku u fun'kciji dram-
ske ra:dnje i kara'kterrizacije dvaju srvjetova - jednog duhovnog, nebe-
skog i drugog zemaljskog, materija!lnog i podloznog ljudskim slabosti-
ma i manama. Umjesto sloienih mehaniokih euda Iakse je bilo rijesiti 
da scenom ,proleti gohrbica, koja je iZIITlucenoj Margar.i.ti .znak da Bog 
na nju mislri. 
A•li sva njena islkusenja nisu prO'Sla. Stize na scenu davo i traii od 
Margarite smilovanje: »Dovolje si jur stvoriJa, 1 lbrata si mi (drakuna) 
umwi1la«. Ali za davla u Margruriti.nu srcu nema milosti, a o tome 
kazuje Marulic u dd:daskaliji: » ... popade djavla sveta Margarita za 
Vilasi i vrle s njim na 1lle i sta mu na grlo i ~roce mu: ,Hoc' li d:use 
vee tentati I svega cu te sad sentati'«. 
Slijedi u didaskalij:i narznaka nove scenske slike u kojoj: >> ••• ukaza 
se Kriz na nebu i sede na kriz golubica i cu se glas Boiji di govori i 
rece«. Te pojavnosti svetici daju !llOVU snagu i ona se .zarekne da ce 
sve muke izdriati: »Da bi trisuc smrti bilo, 1 sve padnese moje tilo«. 
I buduci da joj je davo pri ruci, njega Margarita "· .. S'popade i poca 
ga biti govoreCi, ali i davo je po Marulicu stvor za za!ljenje, jer mu je 
svetica •rukama iZJbola oei i sa plamenom moCi mu zgorila, pa zavapi 
davo: »Svezaiila me zato drli'S, J tere .na me tako mrzis« >YOd velike 
tve jakostri 1 priob'jene mi jesu kosti« ... »Sarna s' ti, ka djavli ubi, 
I ra2lbila s' mi jure zubi«. 
Iz ovih fragmenata di.daska'lija i spjeva ocita je .prisutnost borbe-
nog zastrasujuceg ·krscanstva, kako Marulic evo dramatizacijom Jegen-
de o zivotu jedne svetice u naturaHstiCldm deta'ljima slikovito doca-
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rava. To ce dramatticar prikazati jos zornije u »Skazan'ju od nevoljnoga 
dne suda ognjenolga napokonji koji irma biti«, gdje Krist sudi gres-
nicima i ni na 11110lbu »Dive Blaiene« ne popusta od strogih kazni. 
KontrastiTajlllci halucinantne 1i Zibiljs.ke prizore u kontinuitetu kao 
da nerrna rrazli:ku u slojev.itostima njihove realnosti, Marulic svoju Mar-
garitu vraca iz njenih fantaZimagoricnih egzaltacija o:bracuna s dav'lom 
- u reallnost mucenja. Davo je nestao iz tamnice, a dos1e su Olibrijeve 
sluge, da je odvedu pred gospodara, kojci. sveticu malo pribrane snage 
ponovo pita - hoce li se odreci Isusa i prikloniti se njegovim bozima, 
sto Mavgarita glatko odlbija. Tada Olibri mucenje podize na jos teii, 
okrutniji stupanj: >>Dvignu svetu Margaritu i poCn.u i zgati dupliri 
gorucimk Kad ni to nije davoJ:jno da smeksa sveticu, OHbri naredi: 
»Sluge moje otidite, 1 velik kota'l danesite, 1 da plamikom oganj go-
ri, I MargaTitu da urrnori«. 
Drama dalje raste kao i UZibudenje puka koji gleda to ubijanje 
tijela ZJbog saa:nosvojnosti duha. I jedini je izlaz Bog i njegova moe, 
koju dramaticar is'kazuje kao nadnaravno rjesenje, u starom kazalistu 
poznato kao Deus ex machina. Kad su Margaritine snage u mucenju 
bile pri kraju, nev>idljiva sila stupa na scenu: » ... uCini se trus (potres). 
Pride golubica noseCi krunu svetoj Margariti i sede na glavu nje i 
zajd van govoreei«. Mavgari•ta cuje Bozji glas koji ju zove: »Hodi sa 
mnom kraljevati, 1 u nebeskom stanju stati«. 
Da je sve ovo puku za njegovu pouku namijenjeno, kazuje Maru-
liceva didaskalija: »To slrisavsi, obrne se puk i pocne vjerovati Boga 
govoreci«. Ali :ne miruju ni sile zla, pa Oliibri, :rasrdivsi >Se race slu-
gama da pobiju }jude » . . . i svu dicu i sve zooe, 1 uvridise mnogo 
mene«. I kad to o'bavi·se, ikrvnik naredi: »A ti, slugo, toj divici, I sad 
joj glav.u tuj usici«. 
Sta!lno ritaa:nsko sustizanje dvaju planova, zemaljskog i nebes·kog, 
daju ovom drams'kom tekstu, koji je cvrs-to sazet u svojim d~daska]i­
jama, dualitet podjele svega ljuds•koga. To je shka paralelnrh duhovnih 
i materijalnih opsesija i mu'ka covjekova 2Jivljenja izmedu neba i zem-
lje. Marulicev Olibri radi svoje, a Bog svoje, a covjek je u sredini, 
medu njima, dalcle, trajno razapet u necijoj vlasti i prinudi da bude 
ovakav ili onakav, jer je opasan kad je sam i svoj, d slobodan od bilo 
Cije nadredenosti. 
Da bi se ·kaza>li·snim sredstvima zadovoljio diktat zemaljske realno-
sti, ali i bozanske 'kanacne odluke, Marulic u zavrsnoj .didaSJkaliji 
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»Muke svete Margarite<< prvo zadovoljava zemaljski, a onda nebeski 
za'kon: »To reksi k!leknu na kolim.a, priporuci duh svoj gospodinu Bo-
gu, a ubojica mat svoj udri po vratu svete Margarite, odsice joj glavu. 
OdsiM'i joj, pade nazada od veli'ka straha. I tudje an'jeli pridjose i 
okri:Iise tilo nje postavSi, vazamsi dusu nje ponesose ju u kraljevstvo 
nebesko pojuCi i govoreCi veselo« . Dakle, posvecenje Z!rtve obavlja se 
bez suza, s vesel'im ushitarn, jer je vrhovnom autoritetu potrebna 
zrtva koja ce nekog drugog moralno nadahnjivati i gorjeti plamenom 
u legendi. 
U .kratkom »Prikazan'ju historije svetoga Panucija kako moli Boga, 
da mu oCituje 1kamu biSe takmen na zemlji« proradiia je Maruliceva 
dramska invencija, te je ostvario li'k koji prozivljava katarzu i pro-
ciscenje spoznajorn da je zlo Cinio i da se treba preoihratiti. Iako je i 
Marulicev Svirac uokviren klrscanskarn poukom pokajnika, on u 
drams.kom iskazu autora ima dramsku tenziju unutamje boube, dakle 
u psiholo5rkam je sukdbu sa samilm sobarn, a to je pravi dramski kva-
litet. U istarn dramoletu na:s.J.OVlJlog pustinja'ka iPanucija dohvati1la je 
sumnja te on >  ... cudeci se, ja l(uze) sam sebi govoriti: 'Eto, nis' ki 
.se mniS, hini (vara) te ljudski iblud'« . Ta dramski zanimljiva nedore-
cenost stanja Panucijeve duse, poticajna je u razvoju radnje: »Pojde 
Pmuci i nadje svirca, ki tako pojase: 'Zlocinac sam bio, raZJbojnik 
i gusar, 1 a sad se hranim tim, pojuc i svireCi, I 'ka:ko znam tere vim, 
po selih hodeCi'«. 
U didaslkaiJ.ijskim naznakama Ma:rulic vodi Panucija i Svirca ka 
krscanskoj spoznaji da Bog prosvjetljuje zbunjenu pamet >>clovika«. 
I tu su precizne redate'ljs'ke upute: > Najprvo jedan an'jel ima izaj<t:i i 
tako pu'ku govoriti«, a s1Iijede li na:znalke psiholoSikih i mimiOkih finesa: 
»Tornu se cudeCi sve~i Panuci dvignuv oCi, ja (poce) govoriti« (potc<-
tao N. F.) . 
Dramske akcente radnje Marulic u51Pjesno sazirma u naslovima svo-
jih spjevova, na rprimjer: »Skazan'je od nevoljnoga dne od suda ognje-
noga, napokonji koji ima bi<t:i«. Dakle, bit ce tu rijeci o Sudnjemu 
dmu koji dize mrtve iz grobova, a za taj cin autoru potrebni su i mu-
zick!i instrumenti: »Jedan an'jel trubljom zatrubi i po'ca .govoriti«, za-
tim i >>idrugoe (drugi put) zatrubi . .. « pa •i »tretom (treCi put) zatrubi 
i reee puku" riti ove: »Gori, ,gori na glas treti, 1 ki lezite .smrtju speti, 
j da slisate tJrublju suda«. 
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Da je Marulic piSu6i svoje drame, imao u glavi redateljs'ko-mizan-
scens.ka rjesenja, govori didaskalija: »Svebi Mihovil vidi mudroga Sa-
laanuna, gdi stoji na sudi meu (.rnedju) livom i desnorn stranom, i 
roce«. U ovom prikazanju Mandie je svakako u ·konvenciji krscanske 
tradicije podijelio one kojiirna se sudi na lijevu gresnu i na desnu 
bogu dragu stranu, i ta podjela je vrlo strikti1a, nema prelaska iz jed-
nog tahora u drugi, jer tko je za zivota gri'jesio, mora ispastati. Bilo 
bi zanimljiV'O dstraziti da li je ta podjela na lijevo i desno iz davnih 
biblijskih vremena pre'S'la u po1iti6ku povijest zapadne civilizacije s 
trajnrim obiljezjima desnih koji su bogu i vlasti bliis'ki, i lijevih koje 
prati .glas reforrnatora ljudskog drustva. 
Ali na Maruli.cevoj lijevO'j strani u ovom prika.zanju Sudnjega 
dana ima i popova 'koji bi rado presli na blizu im desnu stranu, no 
»Svetri Petar srdito popom odgovara<<, a pop'OVi mu UZ'VII'acaju. Tako se 
razvija mala polemika izmedu svecenika lbacenih na lijevu stranu i 
svetoga Petra, koji ih ismijava gotovo danasnjim sMirickim argumen-
tima: >>~Dobro riste (rezaste) sveti oficij, 1 da za limat 'beneficij; I ni 
za Boga, ni za stvari, I nije, nego za dinari«. 
Popovi su zasutjeli, ali drugi UJbogari i trgovci s lijeve strane mole 
svetoga Nikolu i svetog Fl'anciska da ih spase. Tu su jo5 »Bratovscine« 
koje » ... priporucuju se sveto.rnu HjerOIIlimU<<, a bludnice svetoj Man-
dalini. Zapomaganje » ... ·cuvsi muz jedan od desne strane poca govo-
riti zeni svojoj, ka stase na livu stranu«, ali uzalud. S prigusenim lm-
morOiffi u tarn prizoru Marulic osvjetljava jedan brak, u kojem je zena 
nabijala rogove muzu, i zbog toga mora ispastati. 
U ovom se prikazanju manifestira Marulicev » ... zastrasujuCi tea-
tar posljednjih stvaJri«, koji je polemicki formulirao rSlobodan P. 
Novak u tekstu »Dramski rad Marka Marulica«, Tea·tiro'logijska bilbliote-
ka Hrvatskog druSitva kazali$1nih kriticara i teatrologa, Zagreb, 1986. 
Tako Maniliceva didaS'kalija kaze da »Isu:krst srdit glasom strasnim 
govori onima, 'ki su s live strane«, aoli autor daje sansu da se i »oholi 
griSnici« po'k:usaju obraniti. 
Tu Marulic stvara Vivahan drams.ki kos.rnar u kojem se svadalacki 
pravdaju je<dni s desne, drugi s lijeve strane, i svak brani svoj naCin 
zivljenja i gledanja. »Zavidljivi grisnici govore ljubeznivim«, pa odgo-
varaju »Obrani« {odabrani) »ljube:z;niw zavidljivim«, a onda se javlja 
»Srdit griSnik«, pa »Lini grisnik« pa »Hrli« (poduzetni) odgovara lije-
nima, a lakomi grdnik s lijeve strMle napada one s desne, te se jav-
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lja i »Zrlac« (gunman), koji pita: »More 1' biti, da ce i lllas I osuditi 
Isus danas 1 cica (~bog) pitja i jiden'ja I tere grla nasicen'ja?<< Na to 
bogobojazni >>Obraa1i trizni odgovara ir'cu ovako: »ner ka!ko si jio 
jarebice, 1 tusto meso i 'kobasice. I Jistve i vina svaJke slasti, I Jto su 
vam bile di:ke i casti; 1 u tam vase vrime projde, I za to s live Bog 
vas ojde«. 
Eto, Marulic isposni'k je ·protiv bogataS:kog prejedanja, i razumije 
da gurmani !budu kafujeni. Ali sad se javlja novi gre'snik, a to autor 
najavljuje u didaskaliji: »Bludnik puti govori ·Cistomu ovako«, ob~a­
naski izvlacoci se: »Od .puti nas bog je stvoril, 1 i pokol je tako ho-
til, 1 nisrrno vece sagriSili, 1 ki srrno puti hot s1idi1i«. Da, ali njihov je 
grijeh u tome sto su svoju put zadovoljavali izvan braka, a tome - po 
Marutlieu - nema oprosta. 
Slijede Isukrstove pohvale anima s desne strane koji su svi »kri-
postju ureseni«, a to cuvsi osudeni s lijeve strane jos jednom poku-
savaju izmoliti milost, ali bezlliSrpjesno: »Otidite od mene poni (dalkle), 
1 kamo no vas sud moj goni«. Na kraju Marulic podize temperatu:ru 
drams.ke situacije uvode6i Kala!brina, Dminosa i os•tale davle, llljih sc-
dam koji ru:dare koriti gresniike, razvrstane u 1kategorije sedam smrt-
nih ljudski'h grijeha. 
Kad je iscrp:ljena dramska radnja prikazanja kako bi jednom u 
buducnosti mogao iZJgledati Sudnji dan, i da bi tizvodaci i pueani u 
gledaliStu odahnuii od teskih predvidanja, autor u finalu dovodi na 
scenu jednog an'jela, •koji govori puku neka se pri'bere u pameti, da 
mu se ne dogodi ono sto se dogodilo gresnicima na pozornici, i upo-
zorava ih da »U ilo svako najpri upadu, 1 ki se bludu i grlu (jelu i 
picu) dadu«. I kao sto je red u klasiooim komadima - onaj tko je pri-
vukao lllarod na predstavu, duian je skladno i zavrsiti taj Cin, pa 
neduini an'jel zalkljucuje prikaza·nje blagoslovom: »A sad vas cu s 
blagoslovom 1 svih pumiti pojti domom, 1 da krizem se zlamenajte 
I i kolina prigibajte«. 
Didaskalijski napuci u Marulica imaju rprije svega dramsku vri-
jednost, uz fun'kcionalne redateljske, scenografske i glazbene upute, 
pa su one bliske i dana.Snjem nacinu pisanja drams'kog teksta. u staroj 
Grckoj didas'ka'lije su imale funkciju zapisnika o dramskom javnom 
nadmetanju. Zarpisivao ih je arhont, vi•soki clan dr:lavne uprave, koji 
je vodio ceremoniju te neobicne kulturne svetkovine. U didaskaHjama-
·Zapisnic1rna bile su 11ubrike: Ime arhonta, nazi'V rpramika u okviru 
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kojeg se vdilo dramsko takrrnicenje, zatim irmena dramskih pisaca i 
nazivi djela koja su pcmudena za nadmetanjeo U IStarogrc'kim didaskali-
jama-zapisnicima bNa su jos imena glumaca, .koje su vjerojatno autori 
pred'laga:li za izvodenje svojih djelao Bila su zapisana jos imena 6lanova 
ocjenjivaCikog •suda, i na kraju rezultati ta'kmicenjao Ti su zapisnici, 
zvani dildaskalije, euvani u driavnom arhivu, a UJrezivani su i na ka-
mene ploce i bi'li izlozeni ispred kazali'snih zgrada Hi atvoreni'h pro-
stora gdje ISU se izvodi1e predstaveo Upravo ti zapisi dida!S'kaJija na 
kamenu osta'li su sacuvani u fragmentima i znacajni su za proucava-
nje fenarnena vi·solro razvijene 'kazailisne umjetnosti u staroj Hela!dio 
Zna se da je Ari:stote1 .napi!sao djelo s naslovorm »DidaskaJlije«, koje 
je saeuvano u 'kratkim odl'OIIIlcimao U aleksandrij'Sko doba s•tarog Egip-
ta didaskalrije !>U spisi u kojima se, po uzoru na Alristotela, nalaze 
podaci o iZNodenju dlramskih djelao U ddba Rims'kog Carstva u didaska-
lijama su bi:li podaci o elementima i okolnostima izvodenja pojedinih 
drama, dakle neSto kao kratki predgovori i ·kast-liste, cime se dobi-
vala slillm o postignutim rezultatima doticnog autora i njegova djelao 
U nasem vremenu je didaskalija frmkcionalni dio dramskog teksta, 
da citaoca, odnosno redate'lja i glumce upozna s osnovnim uputama 
o radnji, o .mjestu dogadanja i vremenskim okolnostima, o ambijentu 
i relacijarrna hkovao Ponekad dtidaskalije ulaze u detalje, pa projicira-
ju mizanscenske odnose, pojedine znaeajne postuplke i govor mimikeo 
To su obicno kratki napuci i opisi, a sarrno u rijetkim slucajevima, 
kao ISto su to cini'li •Vojnovic i ·K>rleza, didaskaJije su u ne'bm djelima 
pisane esejistiOkO"dram'Sikom prozom, i tu irmaju umjetnicku vrijed-
nosto 
U Marulicevo ddba didaskalijski napuci su hili namijenjeni izvo-
dacima da imrse psi:hicki, religioznomoralni pritisak na one koji su 
dosli vidjeti jedno crkveno prikazanjeo Njih je trebalo drasticnim pri-
zorima i jasnim poukama dozvati CeS<titom zivotu i sva!kodneVIOOffi pri-
sjecanju na ono sto ih ceka, ako zapadnu .u kaljufu grijehao I zbog 
toga Marulic vee ad ·samog nasiova ide na sok, koji ima dramske 
efekteo Takvo je i njegovo cetvrto prikazanje: »Govoren'je svetoga 
Bernarda od duse osujene«, u lrojem je autor vrlo obilat sugestivnim 
didaS1kalijamao U prvoj slici upravo redatelj·ski razraduje ~bivanje: 
»Svrsivsi govoren'je sveti Bernardin, tada dojde dU'sa k tclu z dvimi 
djavli i poca rvele gorko plakart:i i tela !Iladjidati, govoreci njemu 0 0 o«o 
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Treba danas imati maste da zamislimo kako je to na sceni ostva-
reno u Marutlicevo ddba da dusa dode k tijelu s dva davla. Mozemo 
pretpostaviti da je dusu tumaeio ne'ki produhovljeni, u specijalni ko-
stim i masku preru'seni glumac, s bestjelesnim izgledom, jer Marulic 
strogo ctijeli ctus.u od tijela: »o prokleto tiilo hudo: 1 dokle zivih na 
svit b1udno, I ne da cinit dilo prudnO<< ~korisno). Ali kad dode smrt 
tom 1bludnom tijelu, on<da se <vrsi nebes'ka pravda, koja je u ovom slu-
caju crkvena satisfakcija siromaS;IJlima, a kazna bogatima: »Nisi sada u 
kastilih, I ni u polacah tvojih bilrh! I Tvoje b~ago i tvoja krona, I sad 
tva kuca crvi puna!<<. • 
Didaskalijskim povezi.vanjern ra.dnje u nastavku >>Govoren'ja sve-
toga Bermarda . . . << Marulic ovdje suprotstavlja tijelo i dusu kao dva 
zasebna bica, od kojih je tijelo s povodljivom puti manje kri<vo, a 
dusa viSe odgovorna za cine: »Gladom, ·zajom ter nespan'jem, j crstim 
srcem ter frustan'jem 1 duh put ima 'kastigati, 1 ako hoce kraljeva-
ti<< ... »jere tud'je put zlo slidi, I kako i vol kad travu vidi«. Nastaje 
prepitka izmedu duse i tijela, dok se oboje ne <rasp1acu, i dok ne 
>> ... dojde jedan djaval i pocne nju {dusu) frustati ... <<. A potom » . .. doj-
de drugi djaval s ministrami ~bi·cevima) pakla i udri onu dusu 
u obraz ... <<. Du.Sa IJla to zavapi dozivajuCi Krista plaenim glasom, ali 
» ... pride ·treti djaval imenom Ka>lalb.rin s ognjem . .. <<. Tu Maru'lic dram-
sku tenziju prikazanja da:lje potendra, jer dusa sada zavaP'i dozivajuci 
u pomoe Isusa i majku njegovu i svetoga Ivana Krstitelja. INa vapaj 
duse javi se najni'zi po znacenju - Ivan Krstitelj, pa iako toj gresnoj 
dusi IJlema smilovanja, on ce .se obratiti Isusu, ati presuditeij je neu-
moljiv: »jer se sud moj ne pobija: I biSe za nju molit prija<< . 
DramatJicar Maruli:c je majstor gradacije. On dramsko ZJbivanje 
razvija od manje znacajn'ih do kljucnih prizora . i rjesenja. Kad ne 
uspije moliba svetog IvaiJla, malibu preuzima Diva B1azena, koja - pre-
rna Marulicevoj didaska'liji: » ... pade na gola kolina prid sinkom svo-
jim, njemu sladko, umiljeno govoreCi: ' ... i za mli.ko prsi mojih, I 
I lkojim tebe sin'ko doj'ih, I i za suze, ke ja p<rolih, I i za muku kom 
se bolih, 1 kad te vidih ·k>ri.Z noseci, I paik raspeta na nj viseCi'<<. I na 
majcinu mo1bu !!Sus ostaje t•vrd u svojoj odluci da ta dusa ispasta 
svoje grijehe. Kako kaie Marulic, !sus daje » .. . sentenciju ovoj dusi 
srdito: '0 nehar'lllo me stvoren'je, I za mani t' je s<ve moljen'je'<<. 
Takav Kristov odgovor je IZeleno svjetlo davlima da poenu muciti 
onu dusu. Tu na usta davola Ma:ruli.c doearava i sadisticko uzivanje 
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onih koji su mucili gresnike : ,, tuci, zezi nju i pali, 1 pak ju mrz,lom 
vodom kali, f neka place ter pripiva, 1 slasti svita, ke uziva«. I tu sce-
nu Marulic detaljizzira d'idas-kalijom: »Tada djavli oni cas profundase 
onu nevoljnu dusu u muke paklene«. 
Uz danasnju 51pe'kta'kularrnu ,zornost kaza1isne masinerije ova bi 
pri:kazanja mogla :imati ne samo drarrnsko-historijsku, nego i teatars'ko-
-kritiCUcu interpretaciju, od koje ·smo jednu poetsku dimenziju vidjeli 
u Dulbravniku, na lgrama u predstavi »Ecce homo« u reziji Joska Ju-
vancica. Marulicev drams:ki potencijal jo$ nije iscnpljen, i kazaliSni 
privrienici imaju StO istraiivati U njegovim naiV1nO vjerskim, a vi-
zualno grotesknim prri'kazanjima. 
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